МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання та лабораторно-практичних занять студентами стаціонару з дисципліни “Інженерні вишукування” на тему “Організація і порядок проведення інженерних вишукувань” для спеціальностей 6.092100 – "Автомобільні дороги та аеродроми” 6.092100 – "Міське будівництво і господарство” 6.092100 – "Промислове і цивільне будівництво” 6.092100 – "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” by Антонов, О. Д.
  
 
                                   Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
Кɚɮɟɞɪɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
075-69 
 
 
 
ɆȿɌɈȾɂЧɇІ ВКАɁІВКɂ 
 
 
ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ”  
ɧɚ ɬɟɦɭ “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь” 
ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ  
6.092100 – "Аɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɚɟɪɨɞɪɨɦɢ”  
6.092100 – "Ɇɿɫьɤɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ” 
6.092100 – "ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɿ ɰɢɜɿɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ” 
6.092100 – "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ,  
ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ” 
 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ  ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
ɉɪɨɬɨɤɨɥ №       ɜɿɞ                          2003ɪ. 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɧɟ – 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɭ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Іɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ” ɧɚ ɬɟɦɭ “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь” 
 /Ɉ. Ⱦ. Ⱥɧɬɨɧɨɜ, Ɋɿɜɧɟ: ɍȾɍȼȽɉ, 2003, – 36 ɫ. 
 
ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ  
6.092100 – "Аɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɿ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚ ɚɟɪɨɞɪɨɦɢ”  
6.092100 – "Ɇɿɫьɤɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ” 
6.092100 – "ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɿ ɰɢɜɿɥьɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ” 
6.092100 – "Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ” 
 
ɍɩɨɪɹɞɧɢɤ Ɉ. Ⱦ. Ⱥɧɬɨɧɨɜ, ɤɚɧɞ. ɬɟɯɧ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ. 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɩɭɫɤ Ⱥ. ȼ. əɰɢɤ, ɞɨɤɬɨɪ ɝɟɨɝɪ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
 
 
 
 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ  
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В ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
 
ȽɈɋɌ 17.0.0.01-76 (ɋɌ ɋЭȼ 1364-78) «ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ». 
ȽɈɋɌ 21.101-93 «ɋɉȾɋ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ». 
ȽɈɋɌ 24846-81 «Ƚɪɭɧɬɵ. Ɇɟɬɨɞɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ  ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ». 
ȽɈɋɌ 25100-95 «Ƚɪɭɧɬɵ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ». 
ȽɈɋɌ 27751-88 «ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ». ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ № 1. 
ȽɈɋɌ 30108-94 «Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ». 
ȾȻɇ Ⱥ.1.1-1-93 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ» 
ȾȻɇ Ⱥ.1.1-2-93 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» 
ȾȻɇ Ⱥ.1.1-3-93 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» 
ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1-95 (ɋɇɢɉ 22-01-95) «Ƚɟɨɮɿɡɢɤɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ» («Ƚɟɨɮɢɡɢɤɚ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ»). 
 ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3-93 «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ». 
ȾɋɌɍ Ȼ Ⱥ.2.4-13-97 (ȽɈɋɌ 21.302-96) «ɍɦɨɜɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ» («ɋɉȾɋ. ɍɫɥɨɜɧɵɟ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ»). 
ɋɇɢɉ 1.02.07-87 “ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ”. 
ɋɇɢɉ 11-02-96 «ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ». 
ɋɇɢɉ 2.01.15-90 «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɨɬ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ». 
ɋɇɢɉ 2.04.02-84 «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ». 
ɋɇɢɉ 2.06.15-85 «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ». 
ɋɇɢɉ III-4-80 «Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ». 
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Вɫɬɭɩ 
 
Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɜɢɞ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє: 
- ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
(ɪɟɝɿɨɧɭ, ɪɚɣɨɧɭ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɞɿɥɹɧɤɢ, ɬɪɚɫɢ) ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
- ɨɫɜɨєɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɣ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɡɦɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɨ - 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɢ ɝɟɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ, ɩɨɥɶɨɜɢɣ 
ɬɚ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɣ. ȼ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɧɚɦɿɱɚɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ȼ ɩɨɥɶɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɤɪɿɦ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ 
ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. ȼ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɛɪɨɛɤɭ ɭɫɿɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɞɜɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.  
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɨɧɢ ɧɨɫɹɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ⱦɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ: ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ  ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ  ɞɠɟɪɟɥ  ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɛɚɡɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. 
Ⱦɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ  ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
- ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
- ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɪɢɡɢɤɭ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
- ɥɨɤɚɥɶɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɫɭɩɭɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
- ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɤɨɦɿɫɿʀ (ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ); 
- ɿɧɠɟɧɟɪɿɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɡɛɨɪɨɦ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɨɸ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ 
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ɬɚɤɨɠ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɢɧɭɥɢɯ 
ɪɨɤɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ — є ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ 
ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨ-ɞɨɝɨɜɿɪɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь 
1.1. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɞɿɥɹɧɤɢ, ɬɪɚɫɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ  
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɦɿɧ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɩɿɞ ɞɿєɸ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ. 
1.2. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ: 
- ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, – ɬɟɯɧɿɱɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɶ (ɌȿɈ) ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ (ɌȿɊ) 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɨɜɢɯ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɞɿɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ; ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɦɿɫɬ, ɫɟɥɢɳ ɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɨɧ (ɪɚɣɨɧɿɜ) 
ɦɿɫɬ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; ɫɯɟɦ ɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɜɭɡɥɿɜ; 
- ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ) ɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ,       ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɚɞɚɫɬɪɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɫɟɥɟɧɶ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɯɟɦ (ɫɯɟɦɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɱɨɤ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɨɳɨ) ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛ’єɦ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ.  
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1.3. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
(ɌȿɈ ɿ ɌȿɊ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɭɫɿɯ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɢɯ  ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɬɪɚɫ), ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɡɦɿɧɢ ɰɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɬɪɚɫ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɨɛ’єɦɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɭɩɧɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɯɟɦ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɌȿɊ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɩɪɨɫɬɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɳɨ ɫɭɬɬєɜɨ ɧɟ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ (ɬɪɚɫɢ) ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
1.4. Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-1-95 (ɋɇɢɉ 
22-01-95) «Ƚɟɨɮɿɡɢɤɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ» («Ƚɟɨɮɢɡɢɤɚ ɨɩɚɫɧɵɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ»). 
1.5. ɋɤɥɚɞ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3-93 «ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ». 
1.6. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ 
ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɿ 
ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɞɚɧɢɯ) ɩɪɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚɦɿɱɟɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ (ɬɪɚɫɢ), ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɨɛ’єɦɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɭɩɧɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɛɭɞɿɜɥɹɯ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɚ 
ʀɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɯɟɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
(ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ), ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɨɛ’єɤɬɭ ɧɚ ɨɬɨɱɭɸɱɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.  
1.7. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ʀɯ ɡɦɿɧ 
ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɿ ɡ ɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ  (ɬɪɚɫɢ) ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɫɬɚɞɿɹ «ɩɪɨɟɤɬ»). Іɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ «ɩɪɨɟɤɬ» ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɋɇɢɉ 1.02.07-87 “ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ” (ɋɇɢɉ 
11-02-96 «ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ»):   
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ,  
- ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɨɛ’єɦɧɨ-ɩɥɚɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɧɢɯ,  
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ  ɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ,  
- ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ,  
- ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  
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- ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
1.8. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɮɟɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɡ 
ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ.  
Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ «ɪɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ» ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ:  
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɫɧɨɜ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ,  
- ɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ,  
- ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ  ɬɚ (ɚɛɨ) ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ «ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɪɨɟɤɬ» ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɿ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɩɨ 
ɹɤɢɯ є ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ  ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚɤɨʀ ɠ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ (ɜɢɞɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ). 
1.9. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ:  
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ, 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɪɨɛɨɱɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ;  
- ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜ,  
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ;  
- ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɧɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ʀɯ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ;  
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
(ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ), ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;  
- ɫɚɧɚɰɿʀ ɿ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɩɿɫɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
1.10. ɉɪɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɧɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɿ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ         ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ  ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ (ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨ 
ɨɫɜɨєɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ). 
1.11. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ ʀɯ ɜɢɞɢ 
(ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ (ɚɛɨ) ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ  ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ  ɫɩɨɪɭɞ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ (1-ɝɨ ɪɿɜɧɹ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ (ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ), ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
1.12. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ ɚɛɨ 
ɧɚɞɚɧɧɿ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɡɟɦɥɿ, ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɨɦ, 
ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɚɛɨ ɨɪɟɧɞɚɬɨɪɨɦ ɢ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɭ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
1.13. Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɡɚɛɭɞɨɜɧɢɤɨɦ) ɚɛɨ ɡɚ ɣɨɝɨ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭ ɮɨɧɞɚɯ 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɟɨɥɨɝɿʀ, Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɿɞɪɨɦɟɬɭ ɬɚ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ  
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
1.14. ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
(ɡɚɤɥɚɞɚɬɢ) ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɩɭɧɤɬɢ (ɰɟɧɬɪɢ), ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɯɨɞɤɭ ɝɿɪɧɢɱɢɯ 
ɜɢɪɨɛɨɤ (ɛɭɪɨɜɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɲɭɪɮɿɜ ɬɨɳɨ) ɡ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɦɟɪɟɠɿ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɩɪɨɛɢ ɝɪɭɧɬɭ, ɩɨɜɿɬɪɹ, ɜɨɞɢ, ɫɬɨɤɿɜ, 
ɜɢɤɢɞɿɜ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɫɚɞɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ 
ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɪɨɡɱɢɫɬɤɭ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɪɭɛɤɭ ɜɿɡɢɪɨɤ, 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɨɞɭ ɢ ɜɨɞɨɫɬɨɤɿɜ, ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɨɪɿɝ, ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ, ɩɟɪɟɩɪɚɜ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ʀɯ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ), ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾȻɇ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ) ɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
1.15. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɧɚɝɥɹɞɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɦɢ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
1.16. ɋɤɥɚɞ ɿ ɨɛ’єɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ  
ɭɦɨɜɚɦɢ, ɫɬɚɞɿєɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɛ’єɤɬɭ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ, 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɡɜɟɞɟɧɧɹɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɋɇɢɉ 1.02.07-87  
(ɋɇɢɉ 11-02-96), ɚ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, 
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ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ, ɬɨɳɨ) ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛ’єɦ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɱɢɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ. 
1.17. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɿ ʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɿ 
ɨɫɨɛɢ ɧɟɫɭɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɜɧɨɬɭ ɿ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ.  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь 
2.1. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
- ɡɛɿɪ ɿ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ, 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɚɟɪɨɮɨɬɨɡɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ; 
- ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɨɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ) ɨɩɨɪɧɢɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɦɟɪɟɠɿ  ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɡɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ; 
- ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ (ɧɚɡɟɦɧɚ, ɚɟɪɨɮɨɬɨɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɫɬɟɪɟɨɮɨɬɨ-
ɝɪɚɦɦɟɬɪɿɱɧɚ ɬɚ ɿɧɲɿ) ɡɣɨɦɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɣɨɦɤɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ (ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ) ɿ 
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɜ ɝɪɚɮɿɱɧɿɣ, ɰɢɮɪɨɜɿɣ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦɚɯ; 
- ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦ ɭ ɧɚɬɭɪɭ ɢ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɤɨɸ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ, ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɱɨɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɨɫɧɨɜ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɿ ɬɨɜɳɿ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɿɞ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɚɞɚɫɬɪɿɜ (ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɳɨ); 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ) ɿ ɜɢɞɚɧɧɹ (ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ) ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɢɯ ɬɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɪɬ ɿ ɩɥɚɧɿɜ, ɚɬɥɚɫɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɜ ɝɪɚɮɿɱɧɿɣ, ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦɚɯ); 
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɥɿɧɿɣɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɟ ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɜɢɛɿɪ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɪɚɫɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ; 
- ɩɨɥɶɨɜɟ ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ; 
- ɡɣɨɦɤɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɥɿɡɧɢɯ ɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɨɜɡɞɨɜɠɧɿɯ ɿ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ, ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɶ ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ  (Ʌȿɉ), 
ɥɿɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɤɭ (ɅɁ), ɨɛ’єɤɬɿɜ ɪɚɞɿɨɡɜ’ɹɡɤɭ, ɪɚɞɿɨɪɟɥɟɣɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
- ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɨɛɦɿɪɢ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ (ɫɩɨɪɭɞ); 
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- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɿɜ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ. 
ɉɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ: 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ) ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɨɫɧɨɜɢ) ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɡɛɢɜɨɱɧɿ ɬɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɨɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɡɣɨɦɤɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ (ɫɩɨɪɭɞ) ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɡɣɨɦɤɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɛɭɞɿɜɟɥɶ 
(ɫɩɨɪɭɞ) ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
- ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɚɞɤɚɦɢ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ 
(ȽɈɋɌ 24846-81),ɡɟɦɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ; 
- ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɟɪɟɨɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɱɧɿ ɡɣɨɦɤɢ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɪɨɡɦɢɪɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɿ ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ; 
- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɜɿɪɰɿ ɩɿɞɤɪɚɧɨɜɢɯ 
ɤɨɥɿɣ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɥɨɧ, ɫɩɨɪɭɞ ɿ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; 
- ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɭ ɧɚɬɭɪɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɨɳɨ; 
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
2.2. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɯɨɞɹɬɶ:  
- ɡɛɿɪ ɿ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ; 
- ɞɟɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɦɨ-, ɚɟɪɨɮɨɬɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɚɟɪɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ; 
- ɦɚɪɲɪɭɬɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɨɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ); 
- ɩɪɨɯɿɞɤɚ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ;  
- ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɩɨɥɶɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ;  
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɫɟɣɫɦɿɱɧɟ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ;  
- ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ;  
- ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ;  
- ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ;  
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɦɿɧ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
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- ɨɰɿɧɤɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɜɿɞ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɭɦɨɜ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ ɬɨɳɨ) ɢ ɡɚɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ (ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɨɛ’єɤɬɭ). 
2.3. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
- ɡɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ 
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
- ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɨɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ; 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ; 
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ (ɚɛɨ) ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; 
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ. 
ɉɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ:  
- ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
- ɭɦɨɜ ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ 
ɩɨɜɿɬɪɹ; 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɿɱɨɤ, ɛɶєɮɿɜ 
ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɿɜ ɬɨɳɨ; 
- ɪɟɠɢɦɭ ɪɭɫɥɨɜɢɯ ɬɚ ɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɪɿɱɨɤ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɛɟɪɟɝɿɜ 
ɨɡɟɪ ɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɨɧɢ ɦɨɪɿɜ;  
- ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɿɱɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɨʀ 
(ɨɫɭɲɭɜɚɧɨʀ) ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɨɳɨ; 
- ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɤɭ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɿ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɿɱɨɤ; 
- ɝɿɞɪɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɶɨɞɨɜɨɬɟɪɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɜɨɞɨɫɬɨɤɿɜ;  
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɝɿɞɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɿɱɨɤ, 
ɨɡɟɪ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɨɳɨ;  
- ɜɨɞɧɨ-ɟɪɨɡɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
2.4. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɜɯɨɞɹɬɶ:  
- ɡɛɿɪ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɪɨ ɫɬɚɧ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɲɭɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ-ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ; 
- ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɟɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɣɨɦɨɤ (ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨʀ, ɛɚɝɚɬɨɡɨɧɚɥɶɧɨʀ, 
ɪɚɞɿɨɥɨɤɚɰɿɣɧɨʀ, ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɬɨɳɨ); 
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- ɦɚɪɲɪɭɬɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡ ɩɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɭ ɰɿɥɨɦɭ, ɫɬɚɧ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɞɠɟɪɟɥ 
ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; 
- ɩɪɨɯɿɞɤɚ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɿ ɝɟɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
- ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ; 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ;  
- ɝɚɡɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ; 
- ɟɤɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɨɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ); 
- ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ  ɬɚ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ; 
- ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɞɢɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ);  
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ. 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭɦɨɜɢ ʀɯ 
ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɞɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɬɭɩɟɧɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
2.5. Вɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɯɨɞɹɬɶ:  
- ɡɛɿɪ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ;  
- ɞɟɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɦɨ- ɿ ɚɟɪɨɮɨɬɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɦɚɪɲɪɭɬɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɨɱɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ);  
- ɩɪɨɯɿɞɤɚ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ;  
- ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɩɨɥɶɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ;  
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ;  
- ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
- ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢ ʀɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ 
ɫɬɚɧɭ ɚɛɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɞɨɫɜɿɞɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ. 
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ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɥɿɞ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ. 
2.6. Вɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ:  
- ɡɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɚɣɨɧɭ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɿɸɱɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ (ɞɿɥɹɧɤɢ) ɪɨɛɿɬ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ; 
- ɩɪɨɯɿɞɤɚ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɜɢɪɨɛɨɤ;  
- ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ;  
- ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ;  
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ;  
- ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ;  
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;  
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ (ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ – 
ɩɿɞɫɬɚɜɚ  ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь 
ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɞɨɝɨɜɿɪ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɡ 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ:  
- ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ,  
- ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ (ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ),  
- ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɪɨɛɿɬ,  
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɝɨɞɚɦɢ (ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦɢ) ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɚɛɨ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ȼ ɞɨɝɨɜɨɪɿ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ) ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɭɤɚɡɭɸɬɶɫɹ: 
- ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɚɞɪɟɫɢ  ɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɫɤɥɚɞ, ɨɛ’єɦɢ, ɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɰɿɧɢ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ʀʀ ɡɦɿɧɨɸ ɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
(ɡɦɿɧɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ, ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɹ ɰɿɧ ɬɨɳɨ); 
- ɫɤɥɚɞ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
-  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɡɜɿɬɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
-  ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɞ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ 
ɬɨɳɨ); 
- ɭɦɨɜɢ ɡɞɚɱɿ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɚɤɬɭ 
ɡɞɚɱɿ-ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ); 
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɮɨɧɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
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ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɚɛɨ  ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ; 
- ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɫɬɨɪɿɧ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ, ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɫɢɥɨɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɩɿɞ’ʀɡɞɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɿɬ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ 
ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɨɳɨ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɭɩɭɳɟɧɭ ɜɢɝɨɞɭ ɡɚ ɡɪɢɜ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ); 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɚɛɨ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɪɢɜɚɧɧɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ); 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ; 
- ɜɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɛɢɬɤɭ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ); 
- ɬɟɪɦɿɧɢ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ). 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
4.1. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ – ɿɧɜɟɫɬɨɪɨɦ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ - ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ; 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ) ɬɚ 
ɡɚɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ (ȽІɉ). 
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɨɞɧɭ ɩɪɨɟɤɬɧɭ (ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɭ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɭє ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɩɪɨɟɤɬɭ (ȽІɉ) ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭє ɤɟɪɿɜɧɢɤ (ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɦɨɠɟ 
ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɧɚ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨ ɩɨ 
ɜɢɞɚɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
4.2.  ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
4.3. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ    ɡɚɜɞɚɧɧɹ    ɧɚ    ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ   ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ  ɿ  ɞɚɧɿ,  ɹɤɿ   ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿ   ɞɥɹ   
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  ɬɚ   ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɡɜɿɬɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ: 
- ɧɚɡɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ;  
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- ɩɿɞɫɬɚɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ;  
- ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ; 
- ɜɢɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɧɨɜɟ   ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ,    ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ    ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,  ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ); 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ    ɩɪɨ  ɫɬɚɞɿɣɧɿɫɬɶ (ɟɬɚɩɢ ɪɨɛɿɬ), ɬɟɪɦɿɧɢ    ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ   
ɬɚ   ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ   ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ   ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶɫɹ, (ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ), ɪɿɜɧɿ (ɤɥɚɫɢ) 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ  ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ  ”ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɭɱёɬɚ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ  ɩɪɢ   ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ   ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ” (ɩɨ ȽɈɋɌ 
27751-88); 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɟɠ ɰɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɭ ɱɚɫɿ ɣ 
ɜɩɥɢɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɛ’єɤɬ  ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɋɇɢɉ 22-01-95; 
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɯɨɞɿɜ  ɩɨ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɸ ɿ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹ,  ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɡɚɯɨɞɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɋɇɢɉ 2.01.15-
90 ɬɚ ɋɇɢɉ 2.06.15-85, ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɚɧɚɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
- ɰɿɥɿ ɿ ɜɢɞɢ    ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ (ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ , 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ,  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ , ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɬɨɳɨ); 
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ  ɹɤɢɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ; 
- ɞɚɧɿ   ɩɪɨ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  ɬɚ  ɝɪɚɧɢɰɿ  ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ (ɞɿɥɹɧɤɢ) ɿ 
(ɚɛɨ)ɬɪɚɫɢ (ɬɪɚɫ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɫɿɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ; 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ    ɩɪɨ    ɪɚɧɿɲɟ     ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ    ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ      ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ     
ɬɚ      ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɬɪɚɫɿ) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɫɩɨɪɭɞ (ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɯ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ);  
- ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ;  
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɡɦɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ;  
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ;  
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɢɡɢɤɭ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ 
ɬɟɯɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ; 
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- ɜɢɦɨɝɚ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ 
(ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨʀ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ  
ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ; 
- ɧɚɡɜɚ ɿ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ 
ɬɚ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ (ɮɚɤɫɭ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ. 
ɍ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚɛɨ 
ɡɛɿɪ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
4.4. Ⱦɨ ɬɟɤɫɬɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɶ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɚ ɨɛ’єɦɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ (ɟɬɚɩɿ) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ: 
- ɤɨɩɿʀ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɤɚɪɬ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɩɥɚɧɿɜ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ (ɫɯɟɦ) ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɪɚɧɢɰɶ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɞɿɥɹɧɨɤ ɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɬɪɚɫ,  
- ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ (ɫɯɟɦ) ɡ ɤɨɧɬɭɪɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ  ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɦɢ;  
- ɤɨɩɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧє 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ (ɬɪɚɫ) ɚɛɨ ɚɤɬɭ ɜɢɛɨɪɭ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ (ɬɪɚɫɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ,  
- ɤɨɩɿɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɭ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ  ɜɥɚɞɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ,  
- ɤɨɩɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡɟɦɥɿ (ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ)  
ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ - ɉɪɢ ɜɢɞɚɱɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ  ɩɟɪɟɞɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɧɶɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɤɨɧɚɧɿ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ (ɞɿɥɹɧɰɿ, ɬɪɚɫɿ) ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ) ɨɛ’єɤɬɚ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɚɣɨɧɭ ɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɯ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɟɥɟɧɶ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɤɚɞɚɫɬɪɿɜ (ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ).  
4.5. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɜɧɨɬɢ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɨɱɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
4.6. ɍ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɨɛ’єɦ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
4.7. Ɂɚɦɨɜɧɢɤ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɜɧɨɬɭ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɬɚ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ. 
4.8. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɜɢɦɨɝ, ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ:  
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɿ ɜɢɫɨɬ;  
- ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɝɪɚɧɢɰɿ ɬɚ ɩɥɨɳɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ (ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
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- ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɩɪɨ ɦɚɫɲɬɚɛ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɬɚ ɜɢɫɨɬɭ ɩɟɪɟɪɿɡɭ 
ɪɟɥɶєɮɭ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɣɨɦɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ 
ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɞɚɧɿ ɞɨ ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
4.9. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɜɢɧɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ: 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ,  
- ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿ ɬɢɩɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ,  
- ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ,  
- ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɝɚɞɚɧɭ ɫɮɟɪɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, 
- ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɦɿɧɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ  
ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɿ ɩɥɨɳɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
4.10. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ: 
- ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿ ɨɫɿɞɚɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ,  
- ɬɢɩɚɯ ɚɛɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ,  
- ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɿɞɜɚɥɢɧ, ɬɭɧɟɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ  
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ,  
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɫɧɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɩɟɪɲɿɣ ɿ (ɚɛɨ) ɩɨ 
ɞɪɭɝɿɣ ɝɪɭɩɚɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ,  
- ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɭ ɞɿɸ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɧɚ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɞɚɧɿ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɫɤɥɚɞɭ 
ɪɨɛɿɬ. 
Ⱦɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɡ ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ 
(ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿєɸ). 
4.11. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ʀɯ ɫɤɥɚɞ ɿ ɨɛ’єɦ ɫɥɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɭ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɞɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ 
(ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɬɪɚɫɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ. 
4.12. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɨɛ’єɦɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɬɪɚɫ 
ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ: 
- ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɬɪɚɫɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɬɭ;  
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ ɬɪɚɫɨɸ; 
- ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
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4.13. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɩɥɢɜɭ – 
ɨɛ’єɤɬɭ, ɳɨ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:  
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɭ (ɚɛɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ);  
- ɨɛ’єɦɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɜɨɞɧɢɯ, ɥɿɫɨɜɢɯ, 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ), ɩɥɨɳɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ (ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ), 
ɪɨɞɸɱɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɨɳɨ; 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɿɜ 
(ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɢɤɢɞɿɜ ɬɨɳɨ); 
- ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɜɢɞ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɩɚɥɢɜɚ, 
ɜɢɫɨɬɚ ɞɢɦɨɜɢɯ ɬɪɭɛ, ɨɛ’єɦɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɝɚɡɨɚɟɪɨɡɨɥɶɧɢɯ ɜɢɤɢɞɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
-  ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɢɞɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɬɨɤɫɢɱɧɿɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɛɨɪɭ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɜɿɞɯɨɞɿɜ; 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɚɜɚɪɿɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ʀɯ ɬɢɩɢ, ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɨɧɚɯ 
ɿ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɜɩɥɢɜɭ, ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ʀɯ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
4.14. ȼ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɿ:  
- ɜɢɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɬɪɚɬ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɭɤɥɚɞɰɿ;  
- ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɡɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ; 
- ɝɪɚɧɢɱɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪ’єɪɿɜ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɭɦɨɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɚɪ’ɟɪɿɜ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɬɨɜɳɿ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɫɤɪɢɲɢ, ʀɯ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɨɛɜɨɞɧɟɧɧɹ,  ɝɥɢɛɢɧɚ ɤɚɪ’ɟɪɿɜ, ɜɢɫɨɬɚ ɭɫɬɭɩɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɦɟɪɡɥɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɨɳɨ); 
- ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ɫɩɨɪɭɞɭ; 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɜɨɞɿɜ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɚɪ’ɟɪɿɜ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɚɪ’ɟɪɿɜ ɬɚ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ  ɿ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ. 
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4.15. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ (ɞɠɟɪɟɥ) ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɫɯɟɦɭ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; 
- ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ʀɯ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɨɛ’єɦɢ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ (ɞɠɟɪɟɥɭ) ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
- ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
- ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɯɟɦɭ ɩɿɞ’ʀɡɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɭɤɥɚɞɤɢ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
- ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ (ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ). 
4.16. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɿɫɬɢɬɢ:  
- ɰɿɥɶɨɜɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ;  
- ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɜɨɞɿ;  
- ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɳɨ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ;  
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ;  
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ;  
- ɪɟɠɢɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ - ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɚɛɨ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɱɚɫɿ (ɩɨ ɫɟɡɨɧɚɯ ɪɨɤɭ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɦɿɫɹɰɸ, ɞɿɛ);  
- ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ;  
- ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɨɞɢ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɨɳɨ. 
4.17. Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ  ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
- ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɠɟɪɟɥ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
- ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɞɟɛɿɬ ɿ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɭ 
ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ; 
- ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɟ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
4.18. Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ:  ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɧɚ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ: 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɫɯɟɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɪɟɠɢɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ,  
- ɩɨɬɪɟɛɭ  ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɿ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
Ⱦɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɪɢɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɢ – ɤɨɩɿʀ  ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɿ 
ɨɯɨɪɨɧɿ ɜɨɞ, ɤɚɪɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɫɯɟɦɢ ɬɨɳɨ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
5.1. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɫɤɥɚɞ, ɨɛ'єɦ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
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ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɜɧɨɬɭ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ 
ɜɤɚɡɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
5.2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ є ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
5.3. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ  ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɜ ɩɪɨɫɬɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ ІІ, ІІІ ɤɥɚɫɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɢɩɢɫ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ.  
5.4. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ  
ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
5.5. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ: 
- ɧɚɡɜɭ ɿ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɞɿɥɹɧɤɢ, ɬɪɚɫɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ;  
- ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɞɚɱɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɰɿɧɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɚɧɢɯ;  
- ɤɨɪɨɬɤɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧ ɝɪɚɧɢɰɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɮɟɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ  ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ  ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬ, ɫɤɥɚɞɭ, ɨɛ’єɦɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ 
ɞɨ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ), ɦɿɫɰɶ (ɩɭɧɤɬɿɜ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
(ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ) ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɦɟɬɨɞɿɜ) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ, (ɩɨ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ  ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ); 
- ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ (ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ  
ɜɢɦɨɝ  ɋɇɢɉ III-4-80, ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɦɭ ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ  ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;  
- ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
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- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɫɤɥɚɞ, 
ɨɛ’єɦ, ɦɟɬɨɞɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɦɿɫɰɟ ɬɚ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ); 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɪɨɛɿɬ (ɛɚɡɨɜɿ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ”); 
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɫɤɥɚɞ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ; 
- ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɚ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɛɨ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ - ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
5.6. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸ ɡ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɸ, ɫɤɥɚɞɭ, ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ 
ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ'єɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
5.7. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɢɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀʀ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɜɧɨɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ 
ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ. 
5.8. Ⱦɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɤɨɩɿɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɭ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɨɛ'єɦɭ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. 
5.9. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ (ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ  ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɜɢɜɱɟɧɿɫɬɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɫɬɚɞɿɹɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ), ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ 
ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɿ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ  ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɢ ɭ ɞɨɝɨɜɿɪ (ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ  ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɿ (ɚɛɨ) ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
5.10. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɟɦɟɥɶɧɿ  
ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɭ ɫɬɚɧ, ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚ 
ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
5.11. ɉɪɢɩɢɫ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɜ 
ɤɨɪɨɬɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɦɚє ɦɿɫɬɢɬɢ ɜɫɿ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿ 
ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ɍ ɩɪɢɩɢɫɿ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɤɥɚɞ, ɨɛ'єɦ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ. 
5.12. ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɿ ɫɥɿɞ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɩɪɢɩɢɫɭ) ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚɦɿɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɞɢ ɿ ɨɛ'єɦɢ ɪɨɛɿɬ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɱɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ (ɜɢɫɧɨɜɨɤ) ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɨɞɢɬɢɫɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɨɛ'єɦɢ ɪɨɛɿɬ. 
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5.13. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ (ɜɢɫɧɨɜɨɤ), ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
ɉɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɜ ɩɪɨɫɬɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ (ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ) ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɚɛɨ ɩɨɹɫɧɸɸɱɭ ɡɚɩɢɫɤɭ, 
ɜ ɹɤɢɯ ɫɥɿɞ ɤɨɪɨɬɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ (ɩɨɹɫɧɸɸɱɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɩɢɫɨɦ ɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨ-
ɞɨɝɨɜɿɪɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ. 
5.14. Іɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ  
ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɪɚɣɨɧɭ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɬɪɚɫɢ), ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ  
ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɡɦɿɧɢ ɰɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
5.15. ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ,  ɳɨ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ: 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɿ ɫɯɟɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɩɨɪɧɨʀ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɬɨɱɨɤ) ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
- ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ; 
- ɞɚɧɿ ɩɨ ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɸ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɞɚɧɿ ɩɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ (ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ); 
- ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ (ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ). 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 1. Ⱦɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɿ:  
- ɫɯɟɦɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɪɚɣɨɧɭ 
(ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ, ɬɪɚɫɢ) ɪɨɛɿɬ;  
- ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨʀ ɨɩɨɪɧɨʀ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ;  
- ɤɚɪɬɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ; 
- ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ (ɹɤɳɨ ɧɚɦɿɱɟɧɚ ʀɯ ɡɚɤɥɚɞɤɚ);  
- ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɤɚɪɬɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɿ ɩɥɚɧɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɪɚɫ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
                 2. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɫɯɟɦ, ɤɚɪɬɨɝɪɚɦ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
5.16. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɭɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɪɚɫ); 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɬɪɚɫɭ) 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿ 
ɜɢɞɚɱɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
- ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ (ɡɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɭɦɨɜɚɦɢ) ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ (ɬɪɚɫɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
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5.17. ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ: 
- ɡɛɿɪ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɪɚɣɨɧɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ; 
- ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɨɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭ ɪɚɣɨɧɿ 
ɧɚɦɿɱɟɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
5.18.ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɬɪɚɫɢ ɥɿɧɿɣɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ: 
- ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɟ ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɨɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɪɚɫɢ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɪɭɩɧɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɱɟɪɟɡ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɬɢɦɭɬɶ 
ɧɚɬɭɪɧɨɦɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ; 
- ɧɚɡɟɦɧɟ ɝɿɞɪɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɢ ɩɪɨɪɨɛɤɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɬɪɚɫ ɱɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɿ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. 
5.19. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɨɥɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ(ɬɪɚɫɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɞɥɹ ɫɩɨɪɭɞ I ɢ II ɪɿɜɧɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɜɱɟɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɜɢɜɱɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ. 
ɉɪɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɯ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚ ɭɫɿɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
5.20. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ 
(ɬɪɚɫɢ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ  ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ, ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
 5.21. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ 
ɩɿɞ ɡɚɛɭɞɨɜɭ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ, 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɰɿɥɹɯ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɹɜɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɹɜɢɳ, ɩɪɨɝɧɨɡ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɫɩɨɪɭɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
- ɨɰɿɧɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɨʀ ɬɚ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨʀ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ 
ɣ ʀɯ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɢɪɨɞɨ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
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5.22. ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɥɿɞ 
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɭ ɩɪɢɡɟɦɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
ɇɚɡɜɚɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
5.23. Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɡɛɪɨєɧɧɹ ɞɿɸɱɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ:  
- ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɥɢɫɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ;  
- ɨɰɿɧɤɭ ɡɦɿɧ ɭ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɞɿɸɱɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɚ ʀɯ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡ ɪɚɧɿɲɟ ɞɚɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ;  
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
5.24. ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɳɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ), ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ: 
- ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɿɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
- ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɩɨɫɬɚɦ-ɚɧɚɥɨɝɚɦ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɭɦɨɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɿɸɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɹɜɨɦ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; 
- ɡɛɿɪ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ  ɜɩɥɢɜɢ, ɳɨ ɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɿɸɱɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɜɨɞɧɭ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɟ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
5.25. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɶ  ɜ ɫɤɥɚɞɿ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɤɨɥɢ: 
- ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɚɛɨ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡ ʀɯ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ; 
- ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ʀɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
- ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɩɨɪɭɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɬɨɱɭɸɱɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
- ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢ ɚɛɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɧɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɬɨɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɪɨɟɤɬɢ ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
5.26. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
- ɤɨɪɨɬɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɪɚɣɨɧɿ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɩɪɨ ɞɿɸɱɿ ɿ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɿ ɤɚɪ’єɪɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɜɿɞɜɚɥɢ ɬɚ 
ɜɿɞɯɨɞɢ ɝɿɪɧɢɱɨ-ɪɭɞɧɢɯ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ʀɯ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  ɡ ȽɈɋɌ 30108-94 ɿ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ʀɯ ɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɶ; 
- ɜɢɞɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ; 
- ɫɤɥɚɞ, ɨɛ’єɦ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɟɧɧɿ ɿ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɢɯ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɯ ʀɯ ɡɦɿɧ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ. 
Ɍɟɦɚ 6. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
6.1 ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
Ⱦɟɪɠɛɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿ  ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ (ɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ, ɝɪɚɮɿɱɧɿɣ, ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ). 
6.2. ȼ ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɪɨ ɡɚɞɚɱɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɭ (ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, 
ɬɪɚɫɢ), ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɞɚɯ, ɨɛ’єɦɚɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɬɟɪɦɿɧɚɯ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ), ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɞɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɪɟɝɿɨɧɭ, ɪɚɣɨɧɭ, ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɞɿɥɹɧɤɢ, ɬɪɚɫɢ).  
6.3. ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ:  
- ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɧɚɡɜɭ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ʀʀ  
ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɚ, 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ 
(ɧɨɦɟɪ, ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ, ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɥɚ ɥɿɰɟɧɡɿɸ), 
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ.  
6.4. ɉɨɜɢɧɧɿ ɧɚɜɨɞɢɬɢɫɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɜɧɨɬɭ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ (ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ). 
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
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- ɩɪɨɝɧɨɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ʀɯ ɡɦɿɧ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɨɛɥɿɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɰɢɯ  ɭɦɨɜ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɦɭ ɨɫɜɨєɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɞɿɥɹɧɤɢ, ɬɪɚɫɢ) ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡ ɞɟɬɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɟɬɚɩɭ (ɫɬɚɞɿʀ) ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
- ɨɰɿɧɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɡɝɿɞɧɨ ɋɇɢɉ 22-01-95), 
ɪɢɡɢɤɭ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
6.5. Ƚɪɚɮɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɚɛɨ ɩɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɚɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ) 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ:  
ɤɚɪɬɢ, ɩɥɚɧɢ, ɪɨɡɪɿɡɢ, ɩɪɨɮɿɥɿ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
(ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ), ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɢ  
ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɦɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
6.6. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɡɦɿɫɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ 
ɧɨɪɦ  ɋɇɢɉ 1.02.07-87 ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ”, (ɋɇɢɉ 11-
02-96 «ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ»),  
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ  
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɜɢɞɭ) ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɿ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɿ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɟɬɚɩɭ (ɫɬɚɞɿʀ) ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
6.7. ɍ ɫɤɥɚɞ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɶ ɤɨɩɿʀ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɿ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
6.8. ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɫɶ, ɡɚ ɜɢɦɨɝɨɸ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ (ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɦɭ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ ɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ), ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹ (ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ) ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɚɯ ɩɨ ɜɢɞɚɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ) ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ’єɤɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
6.9. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɪɟєɫɬɪɭɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, 
ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
6.10. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɫɹ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) 
ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɮɨɧɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ  ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ  ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɿɧɲɿ 
ɮɨɧɞɢ. 
6.11. Ɍɢɬɭɥɶɧɢɣ ɥɢɫɬ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢɫɶ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ȽɈɋɌ 21.101-93 ɿ ɦɚɬɢ ɩɿɞɩɢɫɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ, 
ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ, ɿ ɡɚɜɿɪɹɬɢɫɶ ɩɟɱɚɬɤɨɸ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
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6.12. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɜ ɚɪɯɿɜɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ. 
6.13. Ɂɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ) ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɜɿɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɞɚɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɧɚ ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɞɢɫɤɟɬɚɯ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ 
ɮɚɤɫɭ, ɦɨɞɟɦɧɨɦɭ (ɮɚɤɫɦɨɞɟɦɧɨɦɭ) ɡɜ’ɹɡɤɭ. 
 
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ ɧɚɝɥɹɞɭ, Ⱦɟɪɠɛɭɞɭ ɿ ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿ 
ɦɿɫɬɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾȻɇ Ⱥ.1.1-3-
93 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿɣ  ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿ, ɜ 
ɱɚɫɬɢ ɩɨɜɧɨɬɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ, ɩɿɞɥɹɝɚє ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ-
ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) ɦɿɠ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ (ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɨɦ) ɿ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɶ ɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
ȼɢɲɭɤɭɜɚɥɶɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɚɛɨ 
ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ, ɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɨɛ’єɤɬɨɦ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɳɨ 
ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
